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Señores miembros del jurado: Habiendo cumplido con las normas del reglamento en la 
elaboración y sustentación de tesis de la escuela de Postgrado de la Universidad “César 
Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, 
presento el trabajo de investigación denominado: “El juego didáctico y su efecto en el 
aprendizaje de la matemática de los niños de 4 años de la I.E.I N° 878 „Niño Jesús del 
Gran Poder‟, Carabayllo, 2015”. 
 La investigación  presenta como propósito establecer el efecto que tienen los juegos 
en el aprendizaje de la matemática, ya que dichos  juegos engloba una estrategia que hoy 
en día se da para el aprendizaje del niño. La matemática de un inicio, es decir desde la 
etapa preescolar debe ser iniciada de forma  divertida y aplicada a situaciones reales de la 
vida cotidiana; por lo tanto el juego es el medio facilitar y motivador para el aprendizaje 
del niño, de ahí su importancia en el estudio. 
 La investigación está conformada por ocho capítulos y son los siguientes: En el 
capítulo I se presenta la introducción, en el capítulo II figura el marco metodológico, en el 
capítulo III están los resultados, en el capítulo IV se expone la discusión, en el capítulo V 
se presenta las conclusiones, en el capítulo VI están las recomendaciones, en el capítulo 
VII se muestra referencias bibliográficas y finalmente en el capítulo VIII figuran los 
anexos  que complementan la investigación. 
 Señores miembros del jurado, se espera que la presente tesis sea evaluada y 
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En la presente investigación, el objetivo fue establecer el efecto que tiene el juego en el 
aprendizaje de las matemáticas en los niños de 4 años de la I.E.I N° 878 “Niño Jesús del 
Gran Poder”, Carabayllo, 2015. 
Las variables estudiadas fueron el juego didáctico (juego funcional o de acción, 
construcción, simbólico, de reglas, y cooperativo) y la matemática (número, relaciones y 
operaciones, geometría y medición y estadística y probabilidad).En cuanto al marco teórico 
o fundamentación científica se basó en Moreno (2002)  con aportes de Piaget para explicar 
la Variable independiente y para la variable dependiente que es el aprendizaje de la 
matemática se basó en el DCN 2009 (diseño curricular nacional). El tipo de la 
investigación fue aplicada. Se utilizó un diseño de tipo cuasi experimental. La población 
fue de 50 estudiantes de 4 años  de la Institución Educativa Inicial  N° 878 “Niño Jesús del 
Gran Poder”, la cual se aplicó la prueba de entrada, dando como resultado que en el aula 
bondadosos los niños presentan bajo rendimiento en el área de matemática, por lo tanto 
tome como  muestra al aula de los bondadosos, la muestra fue  de 28 estudiantes divididos 
en 2 grupos (14 del grupo experimental y 14 del grupo de control). El método de 
investigación fue hipotético deductivo. Se utilizó un instrumento la cual fue la  Ficha de 
Observación sobre el aprendizaje de las matemáticas. Se aplicaron 2 pruebas, una de 
entrada y otra de salida, la prueba de entrada  se aplicó a los dos grupos el control y el 
experimental,  al grupo experimental se le aplicó el programa del juego didáctico para el 
aprendizaje de la matemática, terminado las 18 sesiones  se aplicó la prueba de salida a 




En los resultados, se observó lo siguiente: De 28 niños (14 niños grupo 
experimental y 14 niños grupo de control) de la Institución Educativa N° 878 “Niño Jesús 
del Gran Poder “de Carabayllo, En los resultados se obtuvo que solo el 7, 1%  del grupo 
control se encuentran en el nivel logro en cambio el grupo experimental obtuvo el  85,7%. 
Por lo tanto, dichas medianas se diferencian entre sí al contrastarse con el nivel de 
significancia en la cual se obtuvo el valor de p=0,000, que es menor a p=0,05 y de la 
prueba “z” (nivel crítico), donde se obtuvo z=-4,093 que es menor al estándar z=-196. En 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna , con esto confirmamos que  
el juego didáctico tiene su efecto en el aprendizaje de la matemática de los niños de 4 años 
de la Institución Educativa Inicial N° 878 “Niño Jesús del Gran Poder”, Carabayllo, 2015. 


















 In this research, the aim was to establish the effect of the game in learning 
mathematics in children 4 years of I.E.I No. 878 “Child Jesus del Gran Poder " , 
Carabayllo, 2015. 
 
The variables studied were the educational game (functional or action game, 
building, symbolic, rules, and cooperative) and mathematics (number, relations and 
operations, geometry and measurement and statistics and probability). As the theoretical or 
scientific basis was based on Moreno (2002) with contributions from Piaget to explain the 
independent variable and the dependent variable is the learning of mathematics was based 
on the DCN 2009 (national curriculum). The type of research was applied. Quasi- 
experimental design was used type. The population was 50 students from 4 years of the 
Initial Educational Institution No. 878 " Infant Jesus of Great Power," which the entrance 
test was applied, resulting in the kind classroom children have poor performance in the 
area math, so take as shown in the classroom of the kind, the sample was 28 students 
divided into 2 groups (14 experimental and 14 control group). The research method was 
deductive hypothetical. An instrument which was the Observation Form on learning of 
mathematics was used. 2 tests, one input and one output , the input test was applied to both 
groups control and experimental, the experimental group was applied program of 
educational game for learning mathematics I applied , completed 18 sessions output test 
was applied to these groups to see the effect of the program on improving the learning of 
mathematics. 
 
 In the results, the following was noted : Of 28 children ( 14 boys experimental 
group and 14 children control group) of School No. 878 " Child Jesus del Gran Poder " of 
Carabayllo , results were obtained that only 7 1 % of the control group are achieving level 
however the experimental group gained 85.7 %. Therefore, these medium differ from each 
other when contrasted with the level of significance in which the value of p = 0.000, which 
is less p = 0.05 and “z” test was obtained (critical level), where it was obtained z = -4.093 
which is less than the standard z = -196. Consequently, the null hypothesis is rejected and 
the alternative is accepted, with this we confirm that the educational game has its effect on 
xx 
 
learning of mathematics children 4 years of Initial Educational Institution No. 878 “Child 
Jesus del Gran Poder " , Carabayllo, 2015 . 
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